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Título: Experiencia educativa: Conociendo a Euclides, Pitágoras y otros  matemáticos geniales. Target: Profesores de 
Educación Secundaria. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Rosa María Sánchez Pozo, Profesora de Educación 
Secundaria, Licenciada en Matemáticas. 
l siguiente artículo describe una experiencia educativa realizada con alumnos de Primer curso 
de ESO del Instituto de Educación Secundaria  Alarifes Ruiz Florindo de Fuentes de Andalucía 
(Sevilla). 
Cada día la historia de las matemáticas está mas presente en nuestras aulas, ya que como nos 
indica el currículo prescriptivo en Andalucía  debemos tratar, en secundaria obligatoria, temas de 
historia de las matemáticas. Para que el alumnado perciba las matemáticas como una ciencia 
dinámica y viva, que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, hasta llegar a lo que hoy día ellos 
estudian en el aula. 
Aun así no es fácil, que el alumnado se interese por conocer los diversos aspectos de la historia de 
esta ciencia.  
Con esta actividad pretendíamos que el alumno se acercase a la historia de las matemáticas de una 
forma dinámica y activa, a la vez que amena y divertida. 
Como hemos dicho al principio de este artículo esta experiencia educativa se realizó con un grupo 
de diecisiete alumnos de primer curso de ESO y dentro de la materia Matemáticas. El centro en el que 
realizamos la experiencia es un centro TIC, lo que nos facilitó el desarrollo de la primera sesión en la 
que los alumnos debían realizar una búsqueda de información en Internet. 
La actividad que vamos a describir consta de tres partes, por lo que necesitamos tres sesiones para 
su desarrollo. Pasamos a continuación a describir dichas sesiones: 
PRIMERA SESIÓN: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE LOS AUTORES 
En grupos de cuatro propusimos  a los alumnos una serie de nombres de personajes de historia de 
las matemáticas (Euclides, Pitágoras, Thales de Mileto, Hipatia de Alegrandría,…) y un listado de 
referencias web, para que buscasen  información acerca de sus vidas (donde y cuando nacieron y 
murieron, donde vivieron, o si pertenecían o crearon alguna escuela), así como  su obra y las 
costumbres de la época. En un primer momento los alumnos se dedicaron a navegar por todas las 
páginas web proporcionadas, de forma que fuesen los propios alumnos los que escogiesen personaje 
y decidiesen  que información iban a seleccionar acerca de ellos. 
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  SEGUNDA SESIÓN: ELABORACIÓN DE MURALES Y POSTERS 
En esta segunda sesión cada grupo elaboró murales, posters y materiales diversos con  la 
información seleccionada en la anterior sesión.  Estos materiales tenían que mostrar de forma clara y 
concisa los datos más importantes que los alumnos habían encontrado en su investigación acerca del 
personaje.  
Fue en esta sesión donde se presentaron mas dificultades, ya que los alumnos no conseguían 
ponerse de acuerdo a la hora de decidir que información incluir en cada trabajo. Estas dificultades se 
salvaron sin problemas y de forma democrática realizando votaciones dentro de cada grupo cada vez 
que surgía conflicto. 
TERCERA SESIÓN: PUESTA EN ESCENA 
En la última sesión cada grupo realizo una exposición, frente al resto de sus compañeros, de los 
datos seleccionados y de todos los materiales elaborados. Pero con la peculiaridad de que todos  los 
miembros del grupo debían ir vestidos con una indumentaria similar a la que se usaba en la época en 
la que vivía el matemático elegido. Uno de ellos representando al personaje histórico en cuestión y los 
demás a sus discípulos y compañeros. 
Con los murales y posters matemáticos creamos “El Rincón de las Mates”. Un  lugar dentro del 
propio aula destinado a colgar los trabajos, curiosidades, noticias, etc. relacionadas con las 
matemáticas que los alumnos fueron  aportando a lo largo del curso. 
Durante el desarrollo de la actividad los alumnos mostraron interés tanto en la búsqueda de 
información, como en la elaboración de materiales y en la exposición de sus trabajos. Pretendíamos 
con esta actividad que los alumnos mejorasen su capacidad de trabajar en equipo, así como a 
respetar las opiniones  de los demás. Se consiguió ya que en todos los grupos se salvaron las 
dificultades que surgían para ponerse de acuerdo con una simple votación. Asimismo con esta 
actividad intentamos contribuir  a que los alumnos valorasen las matemáticas como parte integrante 
de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico como de su papel en la sociedad actual. 
Por otro lado, además de  la competencia matemática, con esta actividad  se trabajó la 
competencia en comunicación lingüística y tratamiento de la información y competencia digital. La 
competencia en comunicación lingüística con la exposición oral del trabajo realizado y el tratamiento 
de la información y competencia digital con la búsqueda en internet de información y con la selección 
de dicha información. 
En conclusión,  como hemos explicado anteriormente la realización de esta actividad resulto 
positiva en muchos sentidos, ya que aparte de trabajar con contenidos propios de historia de las 
matemáticas, se contribuyó al alcance de objetivos propios de la materia matemáticas y de las 
competencias básicas que deben adquirirse durante la etapa de la educación secundaria obligatoria.● 
 
 
